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перевірено швидкодію та надійність роботи нових алгоритмів регулювання та обладнання 
автоматизації досліджуваного виробництва. Розрахунки показали, що у разі впровадження 
вказаних рекомендацій можливе збільшення виходу продукту на 6-7%. 
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Нами проанализировано состояние проблемы определения техногенного риска 
промышленных объектов Украины и обнаружено, что на объектах химической опасности, в 
основном, используют морально устаревшие технологии, оснащённые изношенным 
оборудованием. Каждый год во время проверок состояния техногенной безопасности на 
промышленных объектах фиксируют многочисленные нарушения норм охраны труда, 
пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Выявлены случаи 
проектирования и построения потенциально опасных промышленных объектов без 
соблюдения норм по техногенной безопасности. В связи с этим актуальной задачей является 
определение степени опасности промышленных объектов на этапе проектирования с учётом 
расположения будущего объекта на выбранной территории. При этом необходимо провести 
количественную оценку опасности с расчётом уровня техногенного риска и его влияния на 
составляющие природной окружающей среды, оценить уровень возможного ущерба 
вследствие возникновения аварии на проектируемом промышленном объекте. Современная 
концепция оценки воздействия на окружающую среду предполагает оценку влияния на 
составляющие: атмосферу, гидросферу, почву, человека (с учётом социальных аспектов) [1]. 
Оценка риска негативного влияния на природную среду проектируемого объекта 
проводится в два этапа. На первом этапе на основе полученного значения уровня опасности 
проектируемого промышленного объекта принимается решение про приемлемость 
размещения данного объекта на выбранной территории, доработке проекта (например, 
усовершенствованию системы безопасности, регулирующего оборудования и т.д.), или 
отклонению данного проекта. На втором этапе на основе полученных значений принимается 
решение про приемлемость уровня риска по каждому специфическому веществу (показателю) 
для компонентов окружающей среды. Данная модель была создана с целью расчёта 
экологического риска на стадии проектирования. При расчёте учитывается множество 
факторов и особенностей, как производственного процесса, так и внешних природных и 
техногенных факторов, которые могут повысить уровень риска данного объекта [2]. 
Величина индекса относительной опасности отдельного источника опасности 
промышленного предприятия 
iRL
D , исчисляется по формуле: 
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где jI - индекс опасности j- го вида, приведённый к единой безразмерной шкале от 0 до 1. 
Приведённые значения индексов опасности рассчитываются по формуле: 
 ( )( ) ,expexp1 jjjj II ′⋅+−−−= βα  (2) 
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где jI  - индекс опасности j- го вида, приведённый к единой безразмерной шкале; jj βα ,  - 
эмпирические коэффициенты для j- го индекса опасности; jI ′  - индекс опасности j- го вида 
В качестве примера использования методики нами произведён расчёт техногенной 
опасности тепловой электростанции ТЕЦ-5, расположенной в населённом пункте Дергачи 
Харьковской обл., на основе документации по её модернизации [3-4]. На основе 
рассчитанных индексов опасности был найден обобщённый показатель – индекс 
относительной опасности для наиболее опасных объектов и сделаны выводы о категории 
опасности по каждому объекту (табл. 1) 
Таблица 1 – Категория опасности объекта 
Наименование объекта Индекс относительной опасности 
iRL
D  Категория опасности 
Котёл ТГМП-344А 0,435 Объект средней опасности 
Котёл ПТВ 180 0,359 Мало опасный объект 
Насос для перекачивания мазута 0,406 Объект средней опасности 
Насос мазутный первого подъёма 0,362 Мало опасный объект 
Насос мазутный рециркуляционный 0,405 Объект средней опасности 
Насос конденсаторный 0,278 Мало опасный объект 
Насос дренажный 0,186 Безопасный объект 
Полученные значения индексов опасности на основе разработанной нами методики 
являются безразмерными индексными показателями и могут применятся для определения 
уровня опасности проектируемого объекта, а также сравнительной оценки полученной 
опасности с аналогичными объектами. Данные индексные показатели могут служить 
руководством к формированию выводов о целесообразности размещения оцениваемого 
промышленного объекта на указанной территории. На основе анализа рассчитанных 
составляющих индексов опасности можно определить факторы, вносящие наибольший 
негативный эффект в уровень конечной опасности объекта. Данная оценка является 
относительной оценкой опасности промышленного объекта. 
Для формирования абсолютной оценки  в широко распространённой системе 
координат – денежном эквиваленте, в качестве развития нашей методики предлагается 
включить материальную составляющую возможных убытков от возникновения аварии на 
рассматриваемом промышленном объекте. При этом мы отталкиваемся от теории 
максимального ущерба, т.е. рассматриваем наихудший вариант с выбросом всего 
имеющегося количества опасных веществ на промышленном объекте, в окружающую среду. 
Размер материальных убытков в первую очередь будет зависеть от степени опасности 
присутствующих на объекте опасных веществ, а также количества данных веществ. Для 
определения размера материальных убытков от попадания сверхнормативного количества 
вредных веществ в атмосферу, предлагается воспользоваться следующей зависимостью: 
 индзіtsiос KKKАПmЗ ⋅⋅⋅⋅⋅= 1,1 , (3) 
где осЗ  – размер компенсации убытков от попадания вредных веществ в окружающую среду, 
грн; im - масса і-того загрязняющего вещества, которое выкинуто в атмосферный воздух 
сверх нормы, т (общее количества опасного вещества, которое содержится или используется 
на объекте за вычетом предельно допустимого количества); 1,1П – базовая ставка 
компенсации убытков в долях минимальной заработной платы (П), на момент расчёта 
размера потенциальных материальных убытков, за одну тонну условного загрязняющего 
вещества, грн/т; iA  – безразмерный показатель относительной опасности і-того 
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загрязняющего вещества; tK  – коэффициент, который учитывает территориальные 
социально-экологические особенности; зіK  – коэффициент, который зависит от уровня 
загрязнения атмосферного воздуха населённого пункта і-тым загрязняющим веществом; 
индK – коэффициент индексации, который учитывает инфляционные процессы. 
При наличии вблизи рассматриваемого объекта водоёма и присутствии на объекте 
нелетучих, слабо испаряющихся опасных веществ, необходимо рассчитывать материальные 
убытки от попадания вредных веществ в поверхностные воды, в том числе затраты на 
ликвидацию последствий и очистку водоёма. Для расчёта такого вида убытков предлагается 
воспользоваться зависимостью: 
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где iннK  – коэффициент инфляции на дату (год) расчётов убытков; катK  – коэффициент, 
который учитывает категорию водного объекта; рK  –  региональный коэффициент 
дефицитности водных ресурсов; m – количество загрязняющих веществ; iM  – 
сверхнормативная масса сброшенного i-го загрязняющего вещества, т (общее количества 
опасного вещества, которое содержится или используется на объекте за вычетом предельно 
допустимого количества); 
iнK  – коэффициент, который учитывает уменьшение  удельных 
расходов на ликвидацию загрязнения с ростом масштаба загрязнения; 
iоK  – коэффициент, 
который учитывает фактическую степень загрязнённости водного объекта і-ым веществом, 
или степень поражённости водного объекта, которая зависит как от интенсивности 
загрязнения, так и от свойства водоёма.  
Дополнение разработанной нами методики материальной составляющей оценки 
возможных убытков вследствие возникновения аварии на рассматриваемом проектируемом 
объекте, позволит более полно представить себе возможные масштабы последствий 
размещения проектируемого объекта на выбранной промышленной площадке с учётом 
особенностей и ценности региона, а также численности населения в населённых пунктах 
вблизи проектируемого объекта. Это даст возможность принимать адекватные выводы о 
целесообразности размещения проектируемого промышленного объекта на выбранной 
территории, а наличие индексных составляющих оценки опасности объекта позволит 
определить возможные слабые стороны проекта с целью его усовершенствования и 
уменьшения уровня опасности. 
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